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I.  INTRODUCCIÓN
El incremento en el uso de la Inseminación Artificial (IA)
se debe a diferentes factores como el hecho  que contribuye
al  mejoramiento  genético.  Los  parámetros  reproductivos
obtenidos son comparables  y en algunos casos  superiores a
aquellos utilizando monta natural.
 La IA también reduce las posibilidades de introducción
de enfermedades a las explotaciones,  lo que ocurre con el
ingreso  de  animales  nuevos  a  la  granja.   Algunas  otras
ventajas de su uso incluyen una disminución del número de
sementales necesarios en la granja lo que ayuda a reducir de
manera  considerable  los  costos  en  el  mantenimiento  de
verracos,  mejora el  control  de la  calidad del  semen de los
verracos, hace más eficiente el uso de verracos al obtener de
un solo eyaculado varias dosis para poder inseminar varias
cerdas.
Para que el semen colectado pueda ser utilizado en IA es
necesario un diluyente. En el mercado existen varios tipos de
diluyentes,  sin  embargo  se  puede  utilizar  una  solución  de
clara fresca de huevo6, así como leche15. Los cuales pueden
ser una alternativa más barata para cumplir con dicho fin.
En  este  estudio  se   evaluó   la  efectividad   de  leche
descremada UHT como diluyente de semen porcino sobre la
fertilidad y número de nacidos totales en cerdas inseminadas.
(Refiérase el lector a bibliografía 6 y 15)
II. HIPÓTESIS
1. El uso de leche descremada UHT no tiene ningún efecto
              sobre la fertilidad en cerdas inseminadas.
2. El uso de leche descremada UHT no tienen ningún efecto
      sobre el  número de lechones nacidos totales en
cerdas 
      inseminadas.
III. OBJETIVOS
3.1 GENERAL
 Evaluar nuevas alternativas de diluyentes de semen
porcino en Inseminación Artificial,  para mejorar la
eficiencia reproductiva. 
3.2 ESPECÍFICOS
 Evaluar  el  uso  de  leche  descremada  UHT  como
extensor  de  semen  porcino  sobre  el  porcentaje  de
fertilidad en hembras multíparas.
 Evaluar  el  uso  de  leche  descremada  UHT  como
extensor  de  semen  porcino  y  su  efecto  sobre  el
número de lechones nacidos totales.
 
IV. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
4.1.1 Historia
La  inseminación  artificial  porcina  (IA)  fue  iniciada  por
Ivanov  en  Rusia  en  los  primeros  años  del  siglo  XX.
Posteriormente, se desarrolló su uso en la década de los 30
en las granjas estatales rusas.  Esta técnica fue reintroducida
en el sector porcino en el Reino Unido gracias a los trabajos
desarrollados por Chris Polge (1956), ya que la gran ventaja
que  aportaba  esta  tecnología  era  el  aprovechamiento  del
potencial  genético  de  los  mejores  verracos  en  un  amplio
número de reproductoras, facilitando la mejora genética. Pero
el  verdadero  desarrollo  y  la  amplia  aplicación  a  nivel
comercial  de la inseminación artificial porcina se produce a
partir  de  la  década de los  80,  cuando se estandarizan los
protocolos de inseminación. Obviamente en esta evolución de
prácticamente  un  siglo  se  han  desarrollado  sistemas  de
colecta y preparación de dosis,  así  como los protocolos de
inseminación en condiciones comerciales.
Gracias  a  esto  el  uso  de  la  inseminación  artificial  en
cerdos se ha distribuido ampliamente a través del mundo en
los últimos 10 años. Esta ya forma parte integral de la rutina
en  hatos  de  diferentes  tamaños  y  sistemas  de  manejo,
facilitando el ahorro, mejorando el desempeño y aumentando
el  control  sobre  el  programa  de  reproducción  que  es  el
componente más significativo del hato (10).
La  inseminación  artificial  tiene  como  desventaja  el
requerimiento de un nivel de manejo más elevado que en la
monta natural. En esta hay mayor probabilidad que existan
errores  humanos,  ya  que  cuando  un  verraco  monta  a  la
hembra,  el  semen no  se  expone a  cambios  ambientales  y
generalmente es depositado en la hembra más de una vez
durante  el  momento  óptimo  para  la  fertilización.   Por  tal
motivo  la  inseminación  debe  de  hacerse  lo  más
correctamente posible y en el momento óptimo para poder
obtener un alto índice de fertilidad y camadas numerosas, la
detección del estro debe hacerse cuidadosamente y sin fallas.
Comprar  el  semen permite  diversidad genética  lo  que
optimiza  los  sistemas  de  cruzamiento  en  las  granjas  más
pequeñas y aumenta el progreso genético.
El sistema reproductivo de la cerda se presta mejor para
la inseminación artificial que el de las vacas u ovejas por lo
tanto con las cerdas se ahorra tiempo y mano de obra.  No
obstante  para  obtener  buenos  resultados  se  requiere  de
buenas  técnicas  de  IA  y  del  entendimiento  del  sistema
reproductivo de la cerda (20).
Las fases de Inseminación Artificial en las que se divide
el  trabajo  de  un  laboratorio  son:  colecta  del  semen,
evaluación  seminal,  dilución,  envasado,  conservación  y
evaluación de las dosis(3).
4.1.2 Ventajas de la inseminación artificial
 Mejora genética en un período corto de tiempo.
 Mayor uniformidad de los lotes producidos.
 Disminución en el número de verracos.
 Ahorro en instalaciones y alimentación.
 Control en la calidad espermática.
 Menor riesgo de transmisión de enfermedades por
vía sexual.
 Utilización  de  animales  de  diferente  peso  en  el
cruce.
 Ahorro  de  esfuerzo  y  tiempo  evitando  la  monta
natural.
 Evita  el  estrés  en  animales  con  problemas  de
corazón y cojeras (21).
4.1.3 Composición del semen de verraco
El  plasma  espermático  sirve  como  vehículo  para  los
espermatozoides, pero su importancia radica especialmente
en  que  contiene  substancias  con  sales  minerales  (calcio,
sodio,  potasio,  fósforo),  nitrógeno,  fosfatasas,  albúminas,
proteínas,  fructosa,  ácido  láctico,  ácido  cítrico,  que
condicionan la actividad funcional de los espermatozoides, su
maduración, respiración y su movilidad.
Los  espermatozoides,  están  compuestos  por  prótidos,
varias  substancias  minerales,  algunas  fosfatasas,  varias
enzimas  intermediarias  de  la  fructuólisis  y  otras  enzimas,
entre  las  cuales  la  hialuronidasa  ataca  el  gel  que  une  las
células  del  oóforo  al  ovocito  y  por  quedar  así  descubierta,
penetra el nematosperma fecundante (15).
Tabla de Composición del semen de verraco
CARACTERISTICAS CONCENTRACIÓ
N





Bióxido de carbono (ml/100ml) 50
Sodio (mg/100ml) 660(290-850)
Potasio (mg/100ml) 260 (90-410)
Calcio (mg/100ml) 2-6
Magnesio (mg/100ml) 11 (5-15)
Cloruros (mg/100ml) 330(150-430)
Fósforo total (mg/100ml) 66
Fósforo  soluble  en  ácido
(mg/100ml)
24
Fósforo inorgánico (mg/100ml) 2
Fosfolípidos (mg/100ml) 6
Nitrógeno total (mg/100ml) 615(335-765)
Nitrógeno no protéico (mg/100ml) 22
Amoníaco (mg/100ml) 1
Urea (mg/100ml) 5








4.1.4 Técnicas de inseminación artificial
4.1.4.1 Entrenamiento del verraco y puesta en servicio
El entrenamiento del verraco consiste en hacerlo montar
un maniquí o potro y de esa manera poder hacer la colecta de
semen. Este potro debe tener las medidas aproximadas de
una cerda primeriza y debe ser lo suficientemente cómodo
para que el verraco no sufra daño.
Cuando  se  inicia  el  entrenamiento  es  recomendable
utilizar un potro móvil ya que los movimientos estimulan al
verraco joven,  posteriormente es  más fácil  trabajar  con un
potro  fijo,  el  cual  debe  ser  lo  bastante  cómodo  para  no
dañarlo.
El  potro  debe  de  ser  impregnado  con  olores  que
estimulen su líbido como orines de cerda en celo y porción
gelatinosa de otro verraco.
El entrenamiento del verraco se inicia a la 26 semana de
edad,  realizándolo  todos  los  días  en  sesiones  de  10  a  15
minutos  hasta  obtener  la  primera  colecta.  Después  de  la
primera colecta se realizan colectas más espaciadas,  como
mínimo de 4 días.
Es importante que todo el proceso de entrenamiento sea
bajo supervisión del encargado de los verracos para que no se
lastimen  o  adquieran  miedo  frente  al  potro.  La  puesta  del
servicio del verraco será a partir de las 30 semanas cuando
ya se ha evaluado su calidad espermática (21).
Las técnicas de inseminación artifical toman en cuenta el
estímulo de la cerda para mejorar el transporte del semen y
la fertilidad (20).
4.1.4.2 Procedimiento de recolección del semen.
a.  Material de colecta
Entre  el  equipo  mínimo  de  campo  requerido  se
encuentra:
 Potro o maniquí.
 Termos de boca ancha.
 Vasos de precipitado de 250 ml de boca ancha.
 Gasa estéril.
 Hielera.
 Alfombra de hule.
 Guantes de látex.
 Papel o toalla.
De  preferencia  debe  utilizarse  material  esterilizable  o
desechable.
Entre el equipo de laboratorio se encuentra:
 Baño  María.
 Microscopio.
 Cristalería (portaobjetos, cubreobjetos, pipetas Pasteur,
cámara de Neubauer,  cámara de Burker  o  cámara de
Thoma Neu)
 Platina de 37ºC.
 Esterilizador de catéteres.
 Termómetros.
 Beakers graduado de 500 ml.
 Matraces de 1,000-2,000 c.c.
 Pipetas de 1 c.c.
 Pipetas de 0.1 c.c.










El corral o sala de monta debe de ser construido con la
finalidad  de  ser  seguro  para  los  trabajadores  y  para  el
verraco; debe tener una área de 3x3 metros, y estar rodeado
de postes metálicos de 1.6 cm. de diámetro por 0.75 metros
de alto, colocados a 0.3 metros de distancia uno del otro. Los
postes  deben  colocarse  a  0.6   metros  de  distancia  de  la
pared,  para  que  los  trabajadores  puedan  refugiarse,  y  el
termo de recolección pueda colocarse temporalmente en esta
área. Debe ser un lugar cerrado, para que el verraco no se
distraiga y no existan corrientes de aire o luz solar directa. El
potro debe  ser estable y estar perfectamente asegurado en
el piso al centro del corral. El piso debe tener una superficie
segura donde el verraco no se resbale (2,8,19). 
b. Procedimiento de recolección
 Los  espermatozoides  son  muy  sensibles  a  pequeños
cambios de temperatura y presión osmótica así como a las
impurezas. Por estas razones, todo el equipo utilizado en la
manipulación  del  semen  debe  estar  limpio,  tibio,  seco  y
estéril (1).
La colecta de semen se realiza por medio de la técnica
manual  de  fijación.  Este  es  el  método  más  efectivo  para
recolectar  semen,  debe  utilizarse  un  guante  de  látex  para
evitar problemas de contaminación. La recolección del semen
a  mano  desnuda  debe  evitarse,  ya  que  además  de
antihigiénica  puede  provocar  contaminación  entre  los
verracos. La utilización de material desechable destinado a la
colecta del semen es muy recomendable sobre todo en las
granjas, ya que los sistemas de limpieza y esterilización son
difíciles  de  controlar.    Es  posible  también  el  uso  de  una
vagina artificial,  aunque algunos verracos se resiten a este
proceso  no  muy  utilizado  que  evita  que  el  verraco  se
acostumbre a la mano de la persona que colecta (5,15).
Permita  que  el  verraco  monte  el  maniquí,  una  vez
montado,  el  animal  realiza  movimientos  para  localizar  la
vulva de la  hembra,  mientras  realiza  estos movimientos el
pene emerge. Algunos animales son muy lentos para la salida
del pene, así que se puede masajear  la vaina del pene hasta
que emerja.
Sujete el pene con el guante, en la parte de forma de
tirabuzón  y  para  que  el  pene  complete  su  erección  haga
cierta  presión  que  se  mantendrá  a  lo  largo  de  toda  la
recolección. Con esta presión la mano
 del operador suple la función que el cervix tiene en la monta
natural.  Estímulos  aplicados  durante  la  recolección  pueden
ayudar a obtener un mejor eyaculado como sobar la punta del
pene con el  dedo,  hacer  que la  punta roce suavemente la
gasa  del  termo  o  aumentar  la  presión  manual  de  forma
intermitente (8,15,19).
 Todo el material que vaya a recibir el semen debe estar
estéril y previamente calentado a 37ºC. El semen se colecta
en  vasos  de  precipitado  o  similares  que  encajan
perfectamente con un termo que   lo aisla de la temperatura
exterior.  Sobre el vaso se coloca una gasa para que en la
colecta  no  se  mezcle  la  fracción  espermática  con  el  gel  o
tapioca (5,15).
c. Fracciones del eyaculado
El eyaculado del verraco se caracteriza por presentarse
en cuatro fracciones las cuales son en orden de aparición:
 Fracción  pre-espermática:  son  las  primeras  gotas  que
aparecen,  no  interesa  recogerlas  ya  que  no  tienen
espermatozoides  y  suele  tener  una  carga  más
contaminante. Es de color transparente, y de volumen
reducido. Su función es de limpiar la uretra de bacterias
y  restos  celulares,  es  de  escaso  volumen  10-15  ml
aproximadamente.
 Fracción  espermática  o  rica:  la  primera  porción  viene
rápidamente debido a la contracción que sufre la cola
del  epidídimo.  Su  color  es  totalmente  blanco,  y  es  la
porción  que  contiene  mayor  cantidad  de
espermatozoides. Es la que debe colectarse por su uso
en  inseminación  artificial.  Esta  segunda  porción
contienen alrededor del 90% de los espermatozoides y
un volumen cercano a los 100 ml o más.
 Fracción  post-espermática  o  pobre:   a  lo  largo  del
eyaculado,  la  fracción  rica  va  aclarando  su  color
volviéndose  totalmente  transparente.  Aunque  tienen
cierta  cantidad  de  espermatozoides,  esta  parte  del
eyaculado  es  rica  en  plasma  seminal  y  por  lo  tanto,
actúa estimulando a los espermatozoides, es por esto,
que  su  utilización  en  inseminación  artificial  va  a
depender  de  las  dosis  que vayamos a  realizar,  no  es
recomendable si se desea conservar el semen por más
de 24 horas. Tiene un volumen aproximado de 200 ml.
 Gel o tapioca:  esta fracción procedente de las glándulas
de Cowper, y que consta de unos grumos gelatinosos, se
expulsa durante todo el eyaculado, al principio en poca
cantidad y al final del eyaculado en gran cantidad. Esta
fracción  no  nos  interesa  colectar  ya  que  produce
aglutinación  espermática.  Para  evitar  colectarla  se
coloca la gasa en el vaso de colecta. Esta fracción sirve
de tapón mucoso durante la monta natural evitando así
el reflujo de espermatozoides.
Una vez colectado el semen se lleva  inmediatamente al
laboratorio para procesarlo. 
Los verracos deben tener un ritmo adecuado de colectas
para  obtener   una  buena   producción  espermática  en
cantidad y calidad; los 
adultos tienen que descansar un mínimo de tres días y los
jóvenes cuatro días, tampoco es conveniente dejar al verraco
en reposo demasiado tiempo (5,15,18).
4.2  EVALUACIÓN DEL SEMEN
La evaluación del  semen o espermiograma incluye un
examen macroscópico y un microscópico.
Para poder evaluar el semen del verraco, es necesario
conocer previamente los valores normales como se muestra




Concentración  (millones  /  milímetro
cúbico).
0.3-0.4
Movimiento individual (%) 80-90
Anormalidades (%) 20

















Antes de introducir el  termo con la fracción rica en el
baño   María,  debe  medirse  la  temperatura  de  llegada  del
semen en el laboratorio, comprobando que la temperatura del
baño María  no difiera más de 2ºC,  ajustaremos siempre el
baño María a la temperatura del semen, nunca al revés. El
semen puro debe mantenerse más de 15-20 minutos en el
baño María  que debe estar a 37ºC (17).
4.2.1.2  Volumen
Usualmente el verraco eyacula entre 150-250 ml pero el
volumen puede variar de 50-500 ml. Para medir el volumen
se  utiliza  una  balanza  asumiendo  que  1  gr.  de  semen
corresponde a 1 ml. si no se tiene balanza se puede medir
con una probeta graduada y estéril (8,15,16).
4.2.1.3  Consistencia
Esta es determinada por el examen visual del eyaculado,
exponiéndose  por  un  momento  a  la  luz  solar  directa,
pudiéndose  determinar  los  siguientes  datos:  transparente
acuoso,  acuoso-turbio,  lechoso  pálido,  lechoso  cremoso,
siendo la deseable el lechoso pálido (19).
4.2.1.4  Color
Las escalas del  color  son las siguientes:  Transparente,
opaco,  amarillo,  pálido,  blanquecino,  grisáceo,  y  marfil  o
ámbar.  El  color  del  eyaculado  del  verraco  debe  de  ser
blanquecino grisáceo (19).
4.2.1.5  Olor
El olor debe de ser sui géneris, pero un eyaculado limpio
tiene muy poco olor.
4.2.1.6  Impurezas
Se debe  observar que el semen no contenga pus, orina,
tierra, estiércol, pelos, sangre fresca (color vino tinto), o vieja
(Color  chocolate)  y  concentrado  ya  que  algunas  de  estas
impurezas pueden ser indicativo de algún proceso infeccioso
o bien, de contaminación durante el proceso de colecta.
4.2.1.7  pH
Se sumerge  una pequeña tira  dentro  del  eyaculado o
bien se coloca con una pipeta capilar una pequeña gota sobre
la cinta indicadora, luego lo más pronto posible se hace una
comparación del cambio de color en la escala respectiva. El









4.2.2.1 Vivos y muertos
Esta prueba se realiza colocando una gota de eosina en
un portaobjetos y luego  una gota de eyaculado encima se
mezclan y se procede a realizar un frotis el cual se observa al
microscopio con el  objetivo seco fuerte (40X),   se cuentan
200 células espermáticas.  Los espermatozoides vivos, no se
tiñen  con  la  eosina  mientras  que  los  espermatozoides
muertos se tiñen debido a la pérdida de sus propiedades de
impermeabilidad.
Los  resultados  obtenidos  se  expresan  en  porcentaje,
considerándose como un buen eyaculado aquel que presenta
por lo menos un 80% de los espermatozoides vivos (19).
4.2.2.2  Aglutinación
Las  aglutinaciones  no  son  más  que  agrupaciones  de
células espermáticas debidas a la presencia de mucina en el
eyaculado de los monogástricos y se evalúan por la cantidad
de las mismas presentes en el campo por medio de  cruces;
entre más cruces presentes menos deseable es el eyaculado
(12).
4.2.2.3  Motilidad
Para observar la motilidad, se coloca una gota de semen
sobre un portaobjetos y encima un cubreobjetos atemperados
a 37ºC.  Se observa la muestra con el  objetivo 10X o seco
débil.
La motilidad deseada es de 70 a 80 % siempre se estima
que  en  cualquier  eyaculado  un  20%  de  espermatozoides
estén muertos o anormales, por lo que la motilidad máxima
debe de ser del 80% (1,8,15,19).
4.2.2.4  Anormalidades
Se evalúa la morfología espermática.  Se utiliza semen
ya  diluido,  haciendo  una  tinción  en  la  que  se  mezcla  una
parte de Eosina-Nigrosina con una parte del semen diluido.
Con  el  microscopio  se  observa  un  total  de  200
espermatozoides  y  se  define el  porcentaje  de  las  distintas
anormalidades existentes.
Si hay más de un 20% de anormalidades, se considera
que el eyaculado no es adecuado para la inseminación (1,19).
La solución de Eosina-Nigrosina se prepara hirviendo en
baño María durante 10 minutos los siguientes ingredientes:
Citrato de sodio (2.9 gr.), eosina (2.67 gr.), Nigrosina (10 gr.) y
agua tridestilada (100 ml). Mientras se tienen los ingredientes
en ebullición deben agitarse constantemente. Ulteriormente
se deja enfriar a temperatura ambiente y se pasa por papel
filtro  número  42.  La  solución  debe  mantenerse  en
refrigeración para su conservación (12).
4.2.2.5  Evaluación del acrosoma  
El  buen  estado  del  acrosoma  de  los  espermatozoides
determina su capacidad de fertilización. Es de utilidad hacer
esta prueba una vez por mes principalmente a los animales
que  van  a  iniciar  su  vida  reproductiva,  animales  viejos  y
animales que se sospechan ser causantes de fallos de preñez.
Para esta evaluación  se utiliza glutaraldehído al 2.5% en
una de las siguientes formas:
 4-5 gotas de semen diluido en 1 ml de glutaraldehído.
 4-5  gotas  de  semen  sin  diluir  en  5  ml  de
glutaraldehído.
Se coloca la muestra en un portaobjetos con cubreobjetos
y se observa al microscopio con aceite de inmersión, con el
objetivo  100X.  Se  observan  200  células  espermáticas  y  lo
deseable  es  que  el  95%  presenten  acrosomas  normales
(1,19).
4.2.2.6 Concentración
Indica  la  riqueza  en  espermatozoides  que  posee  el
semen, su cantidad es importante tanto para la fecundación
natural como para la artificial. Varía mucho en los individuos
de  cada  especie  por  los  factores  ambientales,  disposición
sexual, estado nutricional etc. (15).
Para el conteo se utiliza una solución espermicida con la
que se matan los espermatozoides de la muestra de semen.
La solución espermicida utilizada es citrato de sodio al 3.6%
(72 gramos de citrato en dos litros de agua desmineralizada)
y formol. Se miden 99.5 ml de citrato de sodio al 3.6% con
una bureta de 100 ml y se coloca en un Erlen Meyer de 125
ml,  con  una  pipeta  serólogica  de  1  ml  proveniente  de  la
incubadora graduada a 40ºC se toman 0.5 ml de semen y se
agrega  dentro del citrato. A esto se le adicionan de 4-5 gotas
de formol, sacadas con una pipeta Pasteur y se agita el Erlen
Meyer  girándolo  en  círculos  con  movimientos  de  muñeca,
hasta  obtener  una  solución  homogénea.  La  cámara  de
Neubauer o de Burker se limpia con un pedazo de gasa y se le
coloca  un cubreobjetos limpio.  Con una pipeta Pasteur, se
toma una muestra de la solución preparada y se coloca una
gota en cada una de las cámaras, de tal forma que las dos
superficies  planas  bajo  el  cubreobjetos  queden
completamente llenas y sin exceso de solución.  La cámara se
deja reposar durante un minuto antes de hacer el conteo en
el microscopio (12).
4.3   DILUYENTES SEMINALES
Por  diluyente  entendemos  la  solución  acuosa  que
permite aumentar el volumen del eyaculado hasta conseguir
las  dosis  necesarias  y  preservar  las  características
funcionales de las células espermáticas y mantener el nivel
de fertilidad adecuado.
Los  espermatozoides  se  encuentran  en  el  plasma
seminal  que  suministra  los  nutrientes  necesarios  para
mantener una elevada actividad metabólica necesaria para el
proceso  de  transporte  espermático  a  través  del  genital
femenino.  En  el  eyaculado,  esta  actividad  metabólica  solo
puede  mantenerse  durante  un  período  de  tiempo  muy
limitado. Para poder conservar los espermatozoides durante
períodos  prolongados  es  necesario  que  se  reduzca  la
actividad  metabólica  de  los  espermatozoides,  mediante  la
dilución  en  un  medio  adecuado  y  la  reducción  de  la
temperatura.
Las  peculiares  particularidades  que  presenta  el
espermatozoide porcino hace que sea muy sensible al shock
por  frío,  produciendo  una  alteración  en  la  viabilidad
espermática.  En  concreto  la  composición  lipídica  de  sus
membranas parece ser la responsable de esta situación. Así,
cuando se reduce la temperatura los movimientos laterales
de  los  fosfolípidos  que  componen  la  membrana  se  ven
reducidos  y  se  producen  separaciones  de  fases  lipídicas,
situación  asociada  a  alteraciones  irreversibles  de  las
proteínas  de  las  membranas.  Todo  hace  que  se  altere  la
funcionalidad  de  la  membrana  espermática  y  la  viabilidad
celular se vea comprometida. Esta susceptibilidad al choque
por frío,  supone en la práctica que las muestras seminales
deban ser conservadas a 15-18ºC, ya que una reducción en la
temperatura  de  almacenamiento  limita  la  viabilidad  de  las
muestras seminales.
La conservación a estas temperaturas moderadamente
reducidas  limita  la  capacidad  de  almacenamiento  de  las
muestras ya que no puede reducirse el metabolismo celular y
no pueden controlarse las condiciones microbiológicas con la
misma efectividad de temperaturas inferiores (5ºC).
Por  otro  lado,  el  efecto  de  dilución  lleva  a  que
determinados  compuestos  presentes  en  el  plasma  seminal
estén en muy bajas concentraciones en el semen diluidos y
alteren  la  viabilidad  espermática,  como  por  ejemplo  la
reducción  de  la  concentración  de  K+ o  de  proteínas
plasmáticas.  Estas  pérdidas  deben  compensarse  con  la
adecuada  formulación  del  diluyente,  así  por  ejemplo  la
adición  de  albúmina  sérica  bovina  (BSA),  ya  que  se  ha
demostrado que esta adición estimula la motilidad y mejora
las tasas de fertilidad del semen conservado ( 7).
4.3.1  Tipos de diluyentes más utilizados
A  nivel  práctico  en  las  condiciones  actuales  de
producción los diluyentes se han clasificado en dos grandes
grupos, los que tienen como objetivo la conservación a corto
plazo (menos de 1-3 días) como el BTS, o aquellos que tienen
por objetivo la conservación a mediano plazo (hasta 4 días)
como el Kiev y  largo plazo (más de 4 días) como el MR-A (7).
La solución debe mantenerse a una temperatura de 15-
18ºC. Al utilizar glucosa Skim milk, la estabilidad del semen
dura 2 días; con la solución Kiev, la estabilidad dura 3-4 días y
con SCK-7 la estabilidad dura de 4-5 días.
